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Постановка проблеми. Бурхливий розвиток електронних технологій,  
широке впровадження інтерактивних систем комунікації, навчальних 
програм у мультимедійних технологіях забезпечило вторгнення в суспільство 
недоступного раніше потоку аудіовізуальної інформації від масової теле-, 
кіно-, іншої відеопродукції до електронних мереж Інтернет. Сучасний 
педагогічний процес вимагає принципової зміни ролі педагога, його 
взаємовідносин з учнями, перетворення його в організатора пізнавальної 
діяльності учнів, а учнів – у активних суб'єктів пізнання і перетворення. У 
зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування в 
учителів не лише сучасної системи методичних теоретичних знань і вмінь, 
але й готовності їхнього ефективного застосовування в ході педагогічної 
діяльності, подолання тих утруднень, які виникають під час практичного 
використання цих знань у професійній сфері [2].  
Аналіз останніх досліджень. Елементи використання медіаосвітніх 
технологій у навчальному процесі вищої школи певною мірою відображені в 
доробках вітчизняних і зарубіжних дослідників (М. Гриневич, І. Жилявська, 
Л. Зазнобіна, Ю. Козаков, О. Мусієнко, А. Новікова, Г. Онкович, О. Спічкін, 
Ю. Усов, О. Федоров, І. Чемерис, С. Шумаєва та ін.). Поняття «медіаосвітні 
технології» розглядають як «засоби організації діяльності із застосуванням 
медіа для досягнення педагогічних цілей» [3]. Велика кількість і 
різноманітність медіазасобів висуває на перший план питання їх 
класифікації. 
Мета статті. Метою статті є уточнення поняття «медіаосвітні 
технології» та застосування їх для формування у майбутніх вчителів 
математики інформаційної компетентності. 
Виклад основного матеріалу. Відокремлення медіаосвіти в окрему 
галузь – це інноваційний освітній процес, зумовлений суспільною потребою. 
Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до навчального 
процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні видання, 
радіо, телебачення, кіно тощо), так і засоби новітніх інформаційних 
технологій, а саме – програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують 
на базі обчислювальної техніки; використовують також сучасні способи і 
системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, 
накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації [1]. 
Актуальність проблеми використання медіаосвіти в освітній сфері спонукає 
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до організації педагогічних досліджень, з'ясуванні педагогічних умов 
застосування медіаосвітніх технологій для формування інформаційної 
компетентності майбутніх учителів математики. Поміж найважливіших 
факторів, що формують особистісні, інформаційні та професійні 
компетентності педагога є включення медіаосвіти та її технологій до програм 
та курсів вищих навчальних закладів України на шляху інтеграції української 
освіти до загальноєвропейської та світової системи освіти.  
Результати аналізу нормативно – правових документів (Закони України 
„Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, Державна 
національна програма ”Освіта” (”Україна ХХІ століття ”), концепція 
впровадження медіаосвіти в Україні, Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ столітті) свідчать, що підготовка майбутніх учителів 
визначається важливою умовою модернізації системи освіти України.  
Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 
суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та 
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 
(комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) 
медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [3]. 
Медіаосвітні технології – методично-організаційні засоби навчального 
процесу з використанням періодичних видань, радіо, телебачення, кіно, а 
також програмно-апаратних засобів і пристроїв, що забезпечують операції 
збирання, оброблення, накопичення, збереження й передавання 
інформації [5]. 
Важливим для подальшої професійної роботи майбутнього вчителя 
математики є підбір матеріалу для створення медіатекстів. І щоб його 
правильно підібрати треба мати наступні вміння: критичний аналіз медійних 
образів; аналіз ролі ЗМІ у формуванні професійних орієнтацій учнівської 
молоді; аналіз негативного впливу на аудиторію сцен насилля, що 
транслюються різними ЗМІ; вивчення впливу на аудиторію маніпулятивних 
елементів медійного впливу, включаючи рекламу; аналіз професійних та 
етичних проблем, що виникають внаслідок впровадження нових 
інформаційних та комунікаційних технологій в медійну практику [4].  
Формування медіаграмотності майбутніх учителів математики у межах 
ВНЗ може здійснюватися двома способами: через введення окремого курсу з 
медіаосвіти або через інтеграцію медіаосвітніх технологій до вже існуючої 
системи навчально-виховного процесу. Щоб майбутній вчитель математики 
був всебічнорозвинутий та медіаграмотний пропонуємо вводити теми, які 
пов’язані з медіаосвітою в розділи таких дисциплін, наприклад, як 
«Педагогіка», «Цифрові освітні ресурси», «Практикум з інформатики». Для 
того щоб готувати медіаграмотних вчителів математики необхідно, щоб 
викладачі ВНЗ, які викладають дисципліни були також медіаграмотними. 
Але це потребує перепідготовки викладачів ВНЗ. З вищесказаного слідує, що 
доцільно підтримати позицію авторів програми «Медіаосвіта», які вважають, 
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що потрібно ввести на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» та 
«магістр» окремий курс за вибором (студента або ВНЗ) «Медіаграмотність та 
медіаосвіта». На основі аналізу програм «Медіаосвіта» (автори Онкович Г.В., 
Левківський К.М., Іванов В.Ф., Даниленко В.І., Мележик В.П., Волошенюк 
О.В.) вважаємо доцільно включити до курсу такі теми: сучасні тенденції 
розвитку медіаосвіти; основні поняття медіаосвітних технологій; створення 
медіазасобу за допомогою аудіотехнологій; створення медіазасобу за 
допомогою відеотехнологій; створення інфографіки; інтегроване середовище 
для створення інтерактивної анімації, програма Flash; програма 
«Мультискрипт» для підготовки відеоуроків; створення коміксу. 
Висновки. Щоб сформулювати інформаційну компетентність 
майбутнього учителя математики за допомогою медіаосвітніх технологій, 
треба вміти застосовувати інформаційні технології для демонстрації 
друкованих графічних документів; вміти використовувати інформаційні 
технології для демонстрації аудио- і відеоматеріалів на уроці; вміти 
створювати презентації; вміти використовувати комп'ютерне тестування; 
вміти використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, 
збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, 
педагогічних, методичних даних. Таким чином, впровадження медіаосвітніх 
технологій у процес професійної підготовки майбутніх учителів математики 
− нагальна потреба часу, розвитку інформаційного суспільства.  
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Анотація. Уточнено поняття «медіаосвітні технології» та описано 
застосування їх для формування у майбутніх вчителів математики 
інформаційної компетентності. В статті зроблений аналіз літератури та 
уточнений склад медіаосвітніх технологій. 
Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, 
медіаграмотність, інформаційна компетентність. 
Аннотация. Уточнено понятие «медиаобразовательные технологии» и 
описано применение для формирования у будущих учителей математики 
информационной компетентности. В статье сделан анализ литературы и 
уточнён состав медиаобразовательных технологий. 
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Summary. The concept of "media education technology" and described the 
use for the formation of future mathematics teachers of information competence. 
The article provides an analysis of the literature and refined composition of media 
education technologies. 
Key words: media education, media education technology, media literacy, 
information competence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
